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¿ÁÍÀ¿ÁÐÁÑ<ÓAÍÊaÐ»æÓ<»½ÊaÑÀÐ ÊaÒ"ÐÊa¾q¿×ÁÐÛÍq¿Êsr)Á×)Ó<ÁÙÊÑÓÖÔÀÁÎÍÀÜ½ÏaÑÀÁÄíËÔqÁè¿#»Æ¼Ô<Ó¥ÍÀÜ½ÊÓè»½ÜÆÜ½¾ÀÐÓ<¿ÏÓ<ÁÐËÓ<ÔqÁ
ÂõK]8ÐÓ<¿#¾À×)ÓÖ¾À¿ÁuÊaÒÓ<ÔÀÁ¿#Á×Ó<ÏaÑÀ¼¾ÀÜÆÏ¿P÷ÀÏaÐ»½ÑÀÄ7íËÔÀÁu÷ÀÜ½Ïa×øô×»Æ¿#×Ü½ÁuÏÓPÓ<ÔÀÁØÓÖÊaÍ ¿ÁÍÀ¿ÁÐÁÑÖÓÖÐÃÓ<ÔqÁ
ÍÊaÐ»æÓ<»½ÊaÑ ÊaÒSÓÖÔÀÁ ¿Á×Á»æä.Á¿Ä
Ó<¿#ÏaÍÀÍÁÙ ÁÑÀÁ¿¼Õ »ÆÑPÓ<ÔÀÁ ÷ÀÏÐ»½ÑÀÄxíËÔÀÁ Êa¿»½¼a»½ÑÀÏaÜ:ÏaÑÀÙòÓÖÔÀÁ Þ"ßá7ÌèÊVÙÀÁÜÆÐut:ÐÁ»½ÐÌÎÊa¼¿ÏaÌÎÐÉÌèÏÓ<×øÔ
ýÃ»æÓ<ÔÀ»½ÑÏÎÜ½»ÆÑÀÁËÓ<Ôq»Æ×øôëÑÀÁÐÐÄíËÔÀÁÛÍÁ¿#ÒÚÁ×ÓòÌÎÏÓÖ×øÔ¤ÊaÒSÓ<ÔÀÁ ÌÛ¾ÀÜ[ÓÖ»ÆÍqÜ[Õ¿#ÁvÀÁ×)Ó<ÁÙ¥ýÏøäÀÁÐL»ÆÑÀÐ#»ÆÙqÁÉÓ<ÔqÁ
Ü½Êøý äÀÁÜ½Ê1×»[ÓçÕz¿Á¼»ÆÊaÑAÙÀÁÌÎÊaÑÀÐÓ<¿#ÏÓ<ÁÐ Ó<ÔÀÁ×ÏaÍÀÏ÷À»ÆÜ½»æÓçÕzÊaÒqÓÖÔÀÁÌÎÁÓ<ÔÀÊVÙØÓ<Êò¿#ÁÐ#ÏaÌÎÍÀÜÆÁ"Ó<ÔÀÁêÌÎÊVÙÀÁÜ
ÒÚÊa¿ËÐ#ÁÙÀ»½ÌÎÁÑÖÓ<Ïa¿Õ÷ÀÏaÐ#»ÆÑÀÐ#ÄLíËÔqÁÃÑë¾ÀÌÎÁ¿»½×ÏaÜÐ»½ÌØ¾qÜÆÏÓÖ»ÆÊÑ¤ÒÚÊa¿ÓÖÔÀÁ ÞàßzáDÌÎÊ1ÙqÁÜ:¿Á*Hë¾À»Æ¿#ÁÙ Á»½¼aÔÖÓ
Ó<»½ÌÎÁ3ÜÆÁÐÐÉ×ÊaÌÎÍÀ¾_Ó<ÏÓÖ»ÆÊaÑòÓÖ»ÆÌÎÁ3ÏaÑÀÙuÒÚÊa¾q¿Ó<»½ÌèÁ3Ü½ÁÐ#ÐL×ÊaÌÎÍÀ¾bÓÖÁ¿ËÌÎÁÌÎÊa¿ÕwÓ<ÔÀÏÑPÓÖÔÀÁ3Ñë¾ÀÌÎÁ¿#»Æ×ÏaÜ
Ð»½ÌØ¾qÜÆÏÓÖ»ÆÊÑÒÚÊa¿ÓÖÔÀÁ Êa¿»½¼a»½ÑÀÏaÜåÌÎÊVÙÀÁÜ½Ä
 Sù
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º§»½¼a¾À¿#ÁLÂaÄcùüaÇKÈËÊaÌÎÍÀÏa¿»½ÐÊÑwÊaÒ1ÓÖÔÀÁÐÕâÑÖÓÖÔÀÁ)ÓÖ»Æ×3Ð#Á»½ÐÌÎÊa¼a¿#ÏaÌÎÐã×ÊaÌÎÍÀ¾_Ó<ÁÙÒÚÊ¿ÓÖÔÀÁÊa¿#»Æ¼»ÆÑÀÏÜÏÑÀÙ
Ó<ÔqÁÞàßzá ÒÚÊa¿àÏØÂõK]oÌÎÊVÙÀÁÜ½ÄËíËÔÀ¿ÁÁ×ÊaÌÎÍÊaÑqÁÑÖÓ<ÐãÊÒåÏa××ÁÜ½Á¿#ÏÓ<»½ÊaÑóî»ÆÑ¥Ìè»½×¿#ÊaÑÀÐ,ÍÁ¿KÐÁ×ÊaÑqÙÀñ
ÙÀ¾ÀÁÃÓ<Ê¥ÓÖÔÀ¿ÁÁwÐÊa¾q¿×ÁÐÇ>aü

Ùq»ÆÍbõÐÜ½»ÆÍ îÜÆÁÒ Ó×ÊaÜÆ¾qÌèÑqñÝz 87

ÙÀ»½ÍbõøÐ#ÜÆ»½Í îÌÎ»½ÙÀÙÀÜ½Á×ÊaÜ½¾ÀÌÎÑÀñÝËÏÑÀÙ
ÐÓÖ¿»½ôÁõøÐÜ½»½Íúî¿#»Æ¼Ô<Ó ×ÊaÜ½¾ÀÌÎÑÀñuÙÀÊa¾À÷qÜÆÁõø×Ê¾ÀÍÀÜ½ÁÍÊa»½ÑÖÓÐÊa¾À¿#×ÁÄ}íËÔÀÁ ÐÕÑÖÓ<ÔqÁ)Ó<»½×ÐÁ»½ÐÌÎÊa¼¿ÏaÌÎÐ
ýÁ¿ÁÃ×ÊÌèÍq¾bÓ<ÁÙÒÚÊa¿ÓÖÔÀÁ ÌèÊVÙÀÁÜ:ÊaÒ º»Æ¼a¾q¿Á ÂaÄaÄËíËÔÀÁÃ¿Á×Á»æä.Á¿"ýÏaÐxÐ»æÓ<¾ÀÏÓÖÁÙ¤ÏÓËÓ<ÔÀÁ Ð#¾À¿ÒÚÏa×Á
ÏÓØüaÄ7¥ôëÌNÞàÏaÐÓØÏaÑÀÙ¤üaÄ7¥ôëÌ|{LÊa¿ÓÖÔÊaÒSÓ<ÔÀÁÛÁÙÀ¼ÁÛÊaÒÓ<ÔÀÁ~}a÷ÀÏaÐ#»ÆÑqÄ}¥íËÔÀÁØÐ#Êa¾À¿×ÁØÒÚÊa¿aü

ÙÀ»½Í
ÐÜ½»½ÍAÏaÑÀÙ 87xÙÀ»½ÍAÐ#ÜÆ»½ÍÃýÏaÐ"Ð»æÓ<¾ÀÏÓ<ÁÙ¥ÏÓàÓ<ÔÀÁÉÙÀÁÍbÓ<Ô¥ÊaÒâüaÄ7 ôëÌúÏaÑÀÙA»æÓàýêÏÐ,ÂaÄ7ÃôVÌ{LÊa¿ÓÖÔ¥ÏÑÀÙ
üaÄ7êôëÌAþÁÐÓÉÊaÒÓ<ÔqÁãÁÙÀ¼ÁãÊaÒÓ<ÔqÁ}a÷ÀÏaÐ#»ÆÑqÄ}3íËÔÀÁKÐÊa¾À¿#×ÁËÒÚÊa¿ ÐÓÖ¿»½ôÁËÐÜ½»½ÍPÍÊa»½ÑÖÓxÐÊ¾À¿×Áã»ÆÐÏÓ§Ó<ÔqÁ
ÒÚ¿ÁÁ Ð¾À¿#ÒÚÏa×Áb7aÄ7¥ôëÌ{LÊa¿ÓÖÔ¤ÏÑÀÙ7aÄ7ÎôëÌÞàÏaÐÓÛÊaÒ.Ó<ÔqÁÃÁÙÀ¼aÁ ÊaÒSÓ<ÔÀÁb}a÷ÀÏÐ»½ÑÀÄ}ÎíËÔÀÁÃÐÊÜÆ»½Ù¤Ü½»½ÑÀÁ
¿ÁÍÀ¿ÁÐÁÑ<ÓÖÐàÐÕÑÖÓ<ÔÀÁÓ<»½×ÉÐ#Á»½ÐÌÎÊa¼a¿#ÏaÌÎÐ×ÊaÌÎÍÀ¾_Ó<ÁÙPÒÚÊ¿Ó<ÔqÁãÊa¿»½¼a»½ÑÀÏaÜVÌÎÊ1ÙÀÁÜqÙÀÁÐ×¿»½÷ÁÙè»½ÑPº§»½¼a¾À¿#Á
ÂaÄaÄ íËÔÀÁ ÙÀÏaÐ#ÔÀÁÙ Ü½»ÆÑqÁ ¿ÁÍq¿ÁÐ#ÁÑÖÓ<Ð ÐÕÑÖÓ<ÔqÁ)Ó<»½×óÐÁ»ÆÐ#ÌèÊ¼a¿ÏaÌÎÐu×ÊÌèÍq¾bÓ<ÁÙ ýÃ»æÓ<Ô Á*HV¾q»[ä1ÏaÜ½ÁÑÖÓ
ÌÎÁÙÀ»½¾ÀÌÍÀÏ¿ÏaÌÎÁ)ÓÖÁ¿#ÐÉÏÑÀÙ¤ÌÎ»½ÑÀ»½ÌØ¾ÀÌ äÀÁÜ½Ê1×»[ÓçÕü]û7ÎôVÌ9aÐ#Á×Ä
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[G |9Łd$dﬀ$Łd
íËÔÀÁÑV¾qÌèÁ¿»½×ÏaÜËÓ<ÁÐÓÖÐÐÔqÊøý Ó<ÔÀÏÓ Ó<ÔqÁÐÕâÑÖÓÖÔÀÁ)ÓÖ»Æ×Ðz×ÊaÌÎÍÀ¾_Ó<ÁÙoÒÚÊa¿ÎÓÖÔÀÁÌèÊVÙÀÁÜÆÐPýÃ»[ÓÖÔöÓ<ÔqÁ
ÁHë¾À»æä1ÏaÜ½ÁÑÖÓ ÌÎÁÙÀ»½¾ÀÌÍÀÏa¿#ÏaÌÎÁ)Ó<Á¿Ð,ÍÀ¿ÊVÙÀ¾À×ÁÏØÐ#»Æ¼ÑÀ»Æìq×ÏaÑÖÓ<ÜæÕ÷ÁÓÓ<Á¿KÌÎÏÓÖ×øÔÛÓ<ÊxÓ<ÔÀÁÉÐÕÑÖÓ<ÔÀÁÓ<»½×Ð
×ÊÌèÍq¾bÓ<ÁÙOÒÚÊa¿ØÓ<ÔqÁÊa¿#»Æ¼»ÆÑÀÏÜ3ÌèÊVÙÀÁÜÆÐPÓ<ÔÀÏÑðÓ<ÔqÁÐÕÑ<ÓÖÔÀÁ)ÓÖ»Æ×Ðz×ÊÌèÍq¾bÓ<ÁÙOÒÚÊa¿òÓ<ÔÀÁä.ÁÜÆÊV×»æÓçÕëõ
×Ü½ÏaÌÎÍÁÙwÌÎÊVÙÀÁÜ½ÐÄËíËÔÀ»½ÐKÏÜÆÜ½ÊýÃÐKÏØÐ#»Æ¼ÑÀ»Æìq×ÏaÑÖÓ3¿#ÁÙÀ¾q×)Ó<»½ÊaÑw»½ÑwÌÎÊVÙÀÁÜSÐ»½ßÁLÏaÑÀÙw×ÊaÌÎÍÀ¾bÓÖÏÓ<»½ÊaÑÀÏaÜ
Ó<»½ÌÎÁ¿#ÁHë¾À»½¿ÁÙqÄËºÊ¿ÓÖÔÀÁLÐ#ÔÀÊýÃÑwÁ)éÏaÌÎÍÀÜ½ÁêÊaÒëÓ<ÔÀÁLÂõO] ä.ÁÜÆÊV×»æÓçÕÌèÊVÙÀÁÜëýÁÔÀÏäÀÁ¿ÁÙÀ¾À×ÁÙØÓ<ÔqÁ
×ÊÌèÍq¾bÓ<ÏÓÖ»ÆÊÑÀÏaÜÓ<»½ÌÎÁL÷ÖÕuÏÃÒÚÏa×Ó<Êa¿ÊaÒÁ»½¼aÔÖÓÏaÑÀÙèÌèÁÌÎÊa¿Õ ¿#ÁHë¾À»½¿ÁÌÎÁÑ<ÓÖÐK÷ÖÕ ÏÃÒÚÏa×)ÓÖÊa¿ÊaÒÒÚÊa¾À¿Ä
íËÔÀÁÛÁ)éÏaÌÎÍÀÜ½ÁÐêÐ#ÔÀÊý Ó<ÔÀÏÓÉÓ<ÔqÁÛÌÎ»½ÐìbÓòÊa¿LÏ¿Ó<»½ÒÚÏa×Ó<ÐÉ»ÆÑÖÓ<¿#Ê1Ùq¾À×ÁÙz÷ÖÕ­×ÜÆÏÌèÍq»ÆÑÀ¼¥×ÏaÑ÷Á~Hë¾À»[ÓÖÁ
Ð»½¼aÑÀ»½ìÀ×ÏaÑÖÓ<Ý ÍÀÏa¿ÓÖ»Æ×¾ÀÜ½Ïa¿ÜæÕ»ÆÒ ÊaÑÀÁÃ»ÆÐÉ¾ÀÐ»½ÑÀ¼wÜ½ÏÓÖÁÛÏa¿#¿»æä»ÆÑÀ¼¥ÁÑÀÁ¿¼ÕaÄêíËÔÀÁxÓ<ÁÐÓ<ÐLÏaÜÆÐ#Ê¥Ð#ÔÀÊý Ó<ÔÀÏÓ
Ó<ÔqÁ:}

}ØÓÖ»ÆÌÎÁPÊaÒàÁHë¾ÀÏÓ<»½ÊaÑöîÂaÄ½ÂañêÙÀÊVÁÐ3Ïu¼aÊVÊVÙBr)Êa÷ ÊaÒàÍÀ¿#ÁÙÀ»½×)ÓÖ»ÆÑÀ¼PÓ<ÔqÁòÏaÌÎÊa¾ÀÑÖÓèÊaÒåÓ<»½ÌÎÁ
Ó<ÔqÏÓËýÃ»ÆÜ½Ü÷Á3¿#ÁÜ½ÏÓ<»æä.ÁÜ[ÕÒÚ¿#ÁÁ ÊaÒ Ïa¿ÓÖ»ÆÒÚÏa×Ó<Ð#Ä
 aÂ
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AþÁ ÏÍÀÍÀÜæÕ­Ó<ÔqÁ ¿#Á×»ÆÍÀ¿#Ê1×»[ÓçÕ7ÌèÁÓ<ÔÀÊVÙoîie#&%OY`-G)6 Y` !¡z+. ¢£'iUY¤1¥ﬁüaüSù*4½ñÓ<Êó×ÊÌèÍqÏa¿ÁØÓÖÔÀÁuÒÚ¾ÀÜÆÜ
ýÏøäÀÁÒÚÊa¿#ÌÐÕÑÖÓ<ÔÀÁÓ<»½×ØÐ#Á»½ÐÌÎÊa¼a¿#ÏaÌÎÐàýÃ»æÓ<Ô Ï¥Ü½Ïa¿#¼aÁ3Ñë¾ÀÌØ÷Á¿ÉÊaÒ Êa÷ÀÐÁ¿äÀÁÙzÐ#Á»½ÐÌÎÊa¼a¿#ÏaÌÎÐÄÉíËÔÀÁ
¿Á×»½ÍÀ¿ÊV×»æÓçÕ ÌÎÁ)ÓÖÔÀÊ1Ùð¾ÀÐ#ÁÙð»ÆÑ Ó<ÔÀÁìqÑÀ»[ÓÖÁ)õÙÀ»fÁ¿#ÁÑÀ×ÁÌÎÊVÙÀÁÜ½»ÆÑq¼ÏÜÆÜ½ÊýtÒÚÊa¿ÓÖÔÀÁu¾ÀÐÁuÊaÒÉÔÀ»½¼aÔ
Hë¾ÀÏaÜ½»[ÓçÕ7ÙÀÏÓ<Ï Ê÷ÀÐÁ¿ä.ÁÙöÒÚ¿#ÊaÌÓ<ÔÀÁÁÏa¿ÓÖÔ_Hë¾ÀÏaôÁÐ¥Ùq»ÆÐÓ<¿»½÷À¾bÓÖÁÙ Êä.Á¿3ÓÖÔÀÁØýÃ»½ÙÀÁ¿ÏaÑq¼aÁwÊaÒxÏaßõ
»½ÌØ¾bÓÖÔÀÐ ÏaÑÀÙóÙÀÁÍ_Ó<ÔÀÐ#ÄADÁPÔqÏøäÀÁÎÙÀÁ)äÀÁÜ½ÊaÍÁÙ­ÏuÌÎÁ)ÓÖÔÀÊ1ÙqÊaÜÆÊ¼ÕÓÖÊÒÚÏa×»½ÜÆ»æÓ<ÏÓ<ÁÓ<ÔqÁP×ÊaÌÎÍÀÏa¿#»ÆÐ#ÊaÑ
÷Á)ÓçýÁÁÑèÙÀÏÓÖÏêÏaÑÀÙPÐÕÑ<ÓÖÔÀÁ)ÓÖ»Æ×Ð,¾qÐ»½ÑÀ¼3Ï3ÐÁÓxÊaÒ.ÏÓ#Ó<¿»½÷À¾bÓÖÁÐâÓÖÊ3×øÔÀÏa¿Ï×)Ó<Á¿»½ßÁÓÖÔÀÁãÐÁ»ÆÐ#ÌÎÊa¼a¿ÏÌèÐ#Ä
íËÔÀÁÐÁÎÏÓÓÖ¿»½÷À¾bÓÖÁÐ3Ïa¿#Áò÷ÀÏaÐ#ÁÙóÊaÑ¥ÓÖÔÀÁPÌÎÏa¼aÑÀ»æÓ<¾ÀÙqÁPÊaÒâÓ<ÔÀÁPÙq»ÆÐ#ÍÀÜÆÏ×ÁÌÎÁÑ<ÓÖÝàÏÐ×ÏÜÆÏa¿XHV¾qÏaÑÖÓ<»æÓçÕ
¿ÁÍÀ¿ÁÐÁÑ<ÓÖ»ÆÑq¼ÎÓÖÔÀÁÓ<ÔÀ¿#ÁÁP×ÊaÌÎÍÊaÑqÁÑÖÓ<Ð ÊaÒàÏÙÀ»½ÐÍÀÜ½Ïa×ÁÌÎÁÑÖÓÃä.Á×Ó<Êa¿#ÄwºSÊa¿"ÓÖÔÀÁ:ÀÊa¾_Ó<ÔÀÁ¿ÑóÈËÏaÜæõ
»½ÒÚÊa¿ÑÀ»½ÏÉÁÜ½Ê1×»[ÓçÕ'ßzÊVÙÀÁÜ½Ý\ÉÁ¿Ð»½ÊaÑOùîMﬃ "$#&%('.)* ,+.-d-$' ,+.01Æù*58=84½ñÝýêÁ¤ÔÀÏä.ÁÒÚÊ¾ÀÑÀÙþÌÎ»½ÐìbÓÖÐ
÷Á)ÓçýÁÁÑþÙÀÏÓ<ÏóÏaÑqÙöÐÕâÑÖÓÖÔÀÁ)ÓÖ»Æ×ÐAÒÚÊa¿ÎÍÀÏÓÖÔÀÐêÓ<¿#ÏøäÀÁÜ½»ÆÑq¼­Êa¾bÓÖÐ»½ÙÀÁuÊaÒ"ÓÖÔÀÁuÐÁÙÀ»ÆÌÎÁÑ<ÓÖÏa¿Õ'÷ÀÏÐ»½ÑÀÐ
ÏaÑÀÙPÓ<ÔqÁËýÁÐÓ<Á¿ÑÍqÏa¿ÓÛÊaÒ.Ó<ÔÀÁbÊaÐzLÑÀ¼aÁÜ½ÁÐÉÏaÑÀÙ>ÀÏaÑ ºSÁ¿#ÑÀÏaÑÀÙÀÊÎ÷ÀÏÐ»½ÑÀÐÄ
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Av»æÓ<ÔÃ÷ÁÓÓ<Á¿ÑV¾qÌèÁ¿»½×ÏaÜÖÓÖÁ×øÔÀÑÀ»Hë¾ÀÁÐSÓ<ÊxÁ)ä1ÏaÜ½¾ÀÏÓÖÁåÓ<ÔÀÁàÐÁ»ÆÐ#ÌÎ»Æ×ýêÏä.Á"ÍÀ¿#ÊaÍÀÏa¼aÏÓ<»½ÊaÑ »ÆÑ ×ÊÌèÍqÜÆÁé
Ó<Ôq¿ÁÁõøÙÀ»½ÌÎÁÑÀÐ#»ÆÊÑÀÏaÜLîÂõK]3ñÔÀÁÓ<Á¿Êa¼aÁÑÀÁÊ¾ÀÐÛÌÎÁÙÀ»ÆÏÝ:ÓÖÔÀÁÎÑÀÁÁÙÒÚÊ¿ê¿ÁÏaÜÆ»½ÐÓÖ»Æ×êäÀÁÜ½Ê1×»[ÓçÕðÌÎÊVÙÀÁÜ½Ð
Ïa¿#»ÆÐ#ÁÐÄ©<)* ªP-G% Y` ¬«d ,+. 13ﬁaüaüSù*4:Ð#ÔÀÊý Ó<ÔÀÁÃÑÀÁ×ÁÐ#Ð»æÓçÕÊÒýÁÜ½ÜSÓÖÁÐÓÖÁÙ¥äÀÁÜ½Ê1×»[ÓçÕÌÎÊVÙÀÁÜ½ÐLÒÚÊ¿
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¼a¿#ÏaÌÎÐÄóíËÔÀÁwÌÎÏaÍÐÔÀÊýÃÐò¿#ÁÐ¾qÜ[ÓuÊÒãÌÎÏé»ÆÌÛ¾ÀÌ ÏÌèÍqÜÆ»æÓ<¾ÀÙqÁA×ÊÌèÍqÏa¿»½ÐÊaÑqÇíËÔÀÁA¿#ÁÙ×»Æ¿#×Ü½ÁÐ
×Ê¿¿ÁÐÍÊaÑÀÙwÓ<ÊÃÓ<ÔÀÁP¾ÀÑqÙÀÁ¿#ÁÐÓÖ»ÆÌÎÏÓÖÁÙÌÎÏa¼aÑÀ»æÓ<¾ÀÙqÁPÊaÒÏaÑ ÁÏ¿Ó<Ô£HV¾qÏaôÁÎÊaÑ Ïä.Á¿Ïa¼ÁÝâÓ<ÔqÁò÷ÀÜ½¾ÀÁ
×»½¿×ÜÆÁÐ×Êa¿#¿ÁÐÍÊaÑÀÙÓÖÊÊä.Á¿#ÁÐÓ<»½ÌèÏÓ<ÁÙ ÌÎÏa¼aÑÀ»æÓ<¾qÙÀÁÊaÒ3ÏÑDÁÏa¿Ó<Ô_Hë¾ÀÏôÁzÊaÑþÏøäÀÁ¿#Ïa¼aÁÄ íËÔÀÁ
Ü½Ïa¿¼aÁ¿§Ó<ÔÀÁ ×»½¿×ÜÆÁÝSÓÖÔÀÁ ÜÆÏ¿¼aÁ¿ÓÖÔÀÁÃÙÀ»ÆÐ#×¿#ÁÍÀÏaÑq×)Õ]ÄXv×»Æ¿#×Ü½ÁÛÊÒÏÎ¿ÏaÙq»Æ¾ÀÐÉßÁ¿Ê	ﬁzÑqÊÓÛÍÀ¿»½ÑÖÓ<ÁÙeﬁ
×Ê¿¿ÁÐÍÊaÑÀÙÀÐ§ÓÖÊèÍÁ¿#ÒÚÁ×ÓÃìbÓ<ÄËíËÔÀÁ Ü½Ïa¿¼ÁÐÓÃ×»Æ¿#×Ü½Á ×Êa¿#¿ÁÐ#ÍÊÑÀÙÀÐ§Ó<Ê: aÄﬁêÓ<»½ÌÎÁÐxÊaÑÏä.Á¿Ïa¼aÁ ¾ÀÑ_õ
ÙÀÁ¿ÁÐÓ<»½ÌÎÏÓ<ÁÙ ÌÎÏé»½ÌØ¾ÀÌÏaÌÎÍÀÜ½»[ÓÖ¾ÀÙÀÁÄÉíËÔqÁê×ÊaÑÖÓÖÊa¾À¿Ð,×Êa¿#¿ÁÐÍÊaÑÀÙØÓ<ÊxÓ<ÔÀÁX ÊäÀÁ"ýÏøäÀÁ3¼a¿Ê¾ÀÍ
ä.ÁÜÆÊV×»æÓçÕÒÚÊa¿ËÏèÍÁ¿»½Ê1ÙuÊaÒ ÂèÐÁ×ÊaÑÀÙÀÐ#Ä
íËÔÀÁPÌÎÏaÍóÊaÒº§»½¼a¾À¿#Á: aÄwÐÔÀÊýÃÐãÓ<ÔqÁPÌèÏéâ»½ÌØ¾qÌÏaÌÎÍÀÜ½»[ÓÖ¾ÀÙÀÁP×ÊÌèÍqÏa¿»½ÐÊaÑó»½Ð3ÙÀÊaÌÎ»½ÑÀÏÓ<ÁÙó÷<Õ
Ó<ÔqÁ ÓÖÔÀ¿ÁÁ¥¾ÀÑqÙÀÁ¿#ÁÐÓÖ»ÆÌÎÏÓÖÁÙÁÏa¿ÓÖÔ_Hë¾ÀÏaôbÁÐò»½ÑuÓÖÔÀÁ ÊÐ~LÑÀ¼aÁÜÆÁÐØ÷ÀÏaÐ#»ÆÑqÝ,÷À¾_ÓwÐ#Á)ä.Á¿ÏaÜ"ÒÚÏa×Ó<Êa¿#Ð
ÌÎÏÕèÔÀÏä.Á"÷À»ÆÏÐÁÙxÓ<ÔÀÁ"×ÊÌèÍqÏa¿»½ÐÊaÑÃÊaÒ Ó<ÔÀÁÐÁ"ÏaÌÎÍÀÜÆ»æÓ<¾qÙÀÁÐ#ÄãíËÔÀÁ"ÊøäÀÁ¿#ÁÐÓÖ»ÆÌÎÏÓÖÁÙPÌÎÏa¼aÑq»[ÓÖ¾ÀÙÀÁàÊaÒ
Ó<ÔqÁÉÌÎÊaÐÓàýêÁÐÓ<Á¿Ñ¥ÁÏa¿Ó<Ô_Hë¾ÀÏaôbÁLÌÎÏÕuÔÀÏäÀÁL÷ÁÁÑ¥×Ïa¾ÀÐÁÙA÷ÖÕu×ÊaÌÎÍÀÜÆÁé ÂõO] ×ÊaÏaÐÓÖÏaÜ.ÐÓÖ¿¾À×Ó<¾À¿#Á
ÑÀÁ¼aÜÆÁ×)ÓÖÁÙó»ÆÑèÓ<ÔÀÁwùõO]'äÀÁÜ½Ê1×»[ÓçÕÌÎÊ1ÙÀÁÜ ¾qÐÁÙ ÒÚÊ¿"Ó<ÔqÁØÐÊ¾À¿×ÁòÌÎÏa¼aÑÀ»æÓ<¾ÀÙqÁò»ÆÑÖäÀÁ¿Ð#»ÆÊÑÀÄPíËÔÀÁ¿#Á
ÏaÜ½ÐÊ¥ÐÁÁÌÎÐ,Ó<Êè÷ÁÛÏ¥ÐÕÐÓ<ÁÌÎÏÓ<»½×ò÷À»½ÏaÐ"ÓÖÊ¥¾qÑÀÙÀÁ¿#ÁÐÓ<»½ÌèÏÓ<ÁòÁÏa¿ÓÖÔ_Hë¾ÀÏaôÁÐ,Ó<Ê Ó<ÔÀÁÃÑÀÊa¿Ó<Ô¤ÊaÒÓ<ÔqÁ
ÀÏaÑ¤ºSÁ¿ÑqÏaÑÀÙÀÊè÷ÀÏaÐ#»ÆÑ¤ÏaÑÀÙÊäÀÁ¿ÁÐÓÖ»ÆÌÎÏÓÖÁòÁÏa¿Ó<Ô_Hë¾ÀÏôÁÐàýÃ»[ÓÖÔÏ¥Ô<ÕÍÊ1×ÁÑÖÓ<Á¿ÙÀÁÍbÓ<Ô¤÷ÁÑÀÁÏÓ<Ô
Ó<ÔqÁ>qÏaÑ ºÁ¿ÑÀÏÑÀÙÀÊó÷ÀÏaÐ#»ÆÑoîÁÏa¿ÓÖÔ_Hë¾ÀÏaôÁÐAÑÀÊ¿Ó<Ô ÊaÒÉÂ8 

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ÊÒòùaùÅ]û7
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A
Ü½ÊaÑÀ¼a»æÓ<¾ÀÙqÁñÄ~ADÁÎÏÓ#Ó<¿»½÷À¾bÓÖÁÓ<ÔÀ»½Ð ÁfÁ×ÓÃÓÖÊuÏÙÀ»ÆÐ#×¿#ÁÍÀÏaÑq×)ÕöÊaÒåÓ<ÔÀÁÎ»½ÑÖä.Á¿#Ð»½ÊaÑ­ÒÚÊ¿êÐÊa¾q¿×ÁèÍÀÏõ
¿ÏÌèÁÓ<Á¿Ð"»ÆÑùõO] ÌÎÁÙq»Æ¾ÀÌoýÃ»æÓ<Ô¥Ï ÂõO] ÷ÀÏaÐ#»ÆÑèÒÚÊ1×¾ÀÐ»½ÑÀ¼wîÑÀÊa¿Ó<ÔÎÊaÒëÓ<ÔÀÁÀÏaÑèºSÁ¿#ÑÀÏaÑÀÙÀÊ ÷ÀÏÐ»½ÑÀñ
ÏaÑÀÙ ÙÀÁÒÚÊ1×¾ÀÐ»½ÑÀ¼î÷ÁÜ½Êøý'Ó<ÔÀÁbÀÏÑ¤ºSÁ¿#ÑÀÏaÑÀÙqÊ¥÷ÀÏÐ»½ÑÀñxÊaÒSÓÖÔÀÁ ÁÑÀÁ¿¼ÕaÄ
íËÔÀÁ"ÌèÏÍÃÊÒ1º§»½¼a¾À¿#Áe aÄÆÅxÐ#ÔÀÊýÃÐ ¿#ÁÐ¾qÜ[ÓÖÐ ÊaÒ<Ó<ÔqÁ"×Ê1ÙqÏÉÏÑÀÏaÜæÕâÐ#»ÆÐ#ÄãíËÔÀÁàÌÎÏaÍÃ»ÆÐÙÀÊaÌÎ»½ÑÀÏÓÖÁÙÃ÷<Õ
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º§»½¼a¾À¿#Á> ÄÆÅaÇdq¾ÀÌÎÌèÏ¿Õ ¿ÁÐ¾ÀÜæÓ<ÐèÊaÒÉ×ÊaÌÎÍÀÏ¿»½ÐÊaÑðÊaÒ"ÓÖÔÀÁuÐÕÑÖÓ<ÔÀÁÓ<»½×ÏaÑqÙðÊ÷ÀÐÁ¿ä.ÁÙDÐÁ»ÆÐ#ÌÎÊõ
¼a¿#ÏaÌÎÐÄxíËÔÀÁ ÌÎÏaÍuÐÔÀÊýÃÐÉ¿ÁÐ#¾ÀÜæÓØÊÒ ×Ê1ÙÀÏÎ÷ÀÏ×øô<õÍÀ¿Ê(r)Á×)ÓÖ»ÆÊÑÀÇ§Ó<ÔÀÁ ÷ÀÜ½¾ÀÁ ×ÊaÜ½Êa¿Ë×Êa¿¿#ÁÐÍÊaÑÀÙqÐÓÖÊ
Ü½Ïa×øôÊaÒÓÖÔÀÁ ×ÊVÙÀÏè¼aÁÑÀÁ¿ÏÓÖÁÙ¤÷<ÕÓÖÔÀÁÃÌèÊVÙÀÁÜÆÝ:ÏaÑqÙèÓ<ÔqÁÃ¿#ÁÙ¤×ÊaÜ½Êa¿x×Êa¿#¿ÁÐÍÊaÑÀÙÀÐÓ<Ê3Ó<ÊVÊÎÌØ¾À×øÔ
×ÊVÙÀÏÎ¼aÁÑÀÁ¿#ÏÓ<ÁÙ÷ÖÕwÓ<ÔqÁÃÐÕÑ<ÓÖÔÀÁ)ÓÖ»Æ×ÛÌÎÊ1ÙÀÁÜÆÄ
Ó<ÔqÁÏa¿#ÁÏaÐ,ÒÚÊa¿ýÃÔq»Æ×øÔØÓÖÔÀÁ,Ó<ÁÐÓÖÁÙwÌÎÊVÙÀÁÜÜÆÏa×øôëÐã×Ê1ÙqÏaÄçÑÀ×ÜÆ¾ÀÙq»ÆÑÀ¼PÏÓÓ<ÁÑë¾ÀÏÓ<»½ÊaÑÛýÊa¾ÀÜ½ÙÒÚ¾À¿Ó<ÔÀÁ¿
»½ÑÀ×¿#ÁÏaÐ#Á Ó<ÔÀ»½ÐÙq»ÆÐ#×¿ÁÍÀÏaÑÀ×ÕwÏÑÀÙØÔÀÁÑÀ×ÁKÊa¾À¿ ÌèÁÏaÐ¾q¿ÁÌÎÁÑ<ÓÉ»½Ð ÏÜ½ÊøýÁ¿÷Êa¾qÑÀÙÀÄ"íËÔÀÁ¿#ÁÒÚÊa¿#ÁÝÓ<ÔqÁ
ÌÎÊ1ÙqÁÜÀýêÊ¾ÀÜÆÙ¤ÑÀÁÁÙÁä.ÁÑÌèÊ¿ÁÃ×ÊaÌÎÍÀÜ½Á)é»æÓçÕ»½Ñ¤Ê¿ÙÀÁ¿àÓÖÊ¥ÁéâÍqÜÆÏa»½ÑèÓÖÔÀÁÃÊa÷ÀÐÁ¿äÀÁÙ ÙÀÏÓÖÏaÄÉíËÔÀÁ
Ü½Ïa×øôÊaÒ×Ê1ÙqÏ¥»½ÑÎÓÖÔÀÁËýêÁÐÓ<Á¿ÑzÍqÏa¿ÓÛÊaÒ2 ÊÐLÑÀ¼aÁÜÆÁÐLÏaÑqÙ
ÀÏaÑ ºSÁ¿#ÑÀÏaÑÀÙÀÊè÷ÀÏaÐ#»ÆÑqÐLÏaÑqÙèÓ<Ê3Ó<ÔqÁ
ÑÀÊa¿Ó<ÔPÊaÒÓÖÔÀÁÊaÐ¾LÑÀ¼aÁÜÆÁÐ÷ÀÏaÐ»½ÑP¿Á*vÀÁ×Ó<ÐÏêÜ½Ïa×øôÛÊaÒ.×ÊaÌÎÍÀÜ½Á)é»æÓçÕu»½ÑÓ<ÔÀÁ äÀÁÜ½Ê1×»[ÓçÕwÌÎÊ1ÙÀÁÜÆÄKíËÔÀÁ
ÐÌÎÏaÜ½Ü.ÙÀ»½Ð×¿ÁÍqÏaÑÀ×»½ÁÐ,»ÆÑ3Ó<ÔqÁÉÌÎÊVÙÀÁÜ.ÊÒëÓÖÔÀÁx×ÁÑÖÓÖ¿ÏaÜøÊaÐCLÑÀ¼aÁÜ½ÁÐ"÷ÀÏaÐ#»ÆÑèÏaÑÀÙÀÏaÑ9¹ãÁ¿ÑÀÏ¿ÙÀ»½ÑÀÊ
¹ãÏaÐ#»ÆÑ ÐÔqÊøý'Ó<ÔÀÏÓ ÊaÑuÏä.Á¿#Ïa¼aÁãÓ<ÔqÁÃÌÎÊVÙÀÁÜâ»ÆÐËÍÀ¿#ÊaÍÁ¿ÜæÕóÌÎÊVÙÀÁÜ½»ÆÑq¼3ÓÖÔÀÁ ×ÊaÌÎÍÀÜ½Á)é»æÓçÕÊa÷ÀÐ#Á¿äÀÁÙ
»½Ñ ÙÀÏÓ<ÏÄòíËÔÀÁò×Ê1ÙÀÏÙq»ÆÐ#×¿ÁÍÀÏaÑÀ×Õ »½ÐêÌÎÊaÐÓÎÜ½»½ôÁÜæÕ ×Ïa¾ÀÐ#ÁÙó÷ÖÕ¤ÓÖÔÀÁòÐ¾q¿ÒÚÏa×Á)õcýÏä.ÁÎÐ×ÏÓÓÖÁ¿#»ÆÑÀ¼Ä
JÊýÁ)äÀÁ¿ÝàÐ#ÊaÌÎÁòÏa¿ÓÖ»ÆÒÚÏ×)Ó<ÐÌèÏÕ­÷ÁØ×Ïa¾ÀÐ#ÁÙó÷ÖÕ ÏwÍÊVÊa¿×ÊøäÀÁ¿#Ïa¼aÁPÊaÒ×¿ÊaÐ#Ð»½ÑÀ¼uÍÀÏÓ<ÔqÐêÏaÐê×ÏaÑ
÷ÁÃÐ#ÁÁÑ»½Ñ¤º§»½¼a¾À¿#ÁQ aÄcùÄÜ½ÐÊ3Ó<ÔÀÁÐÁÃ¿ÁÐ#¾ÀÜæÓ<ÐÉÐÔÀÊa¾qÜÆÙ ÑÀÊÓÛ÷ÁÃ×ÊaÑÀÐ#»ÆÙÀÁ¿ÁÙèÓ<ÊÎ÷Á ÏaÑ¤»½ÑÖä.Á¿Ð»½ÊaÑ
÷À¾bÓ¤¿#ÏÓ<ÔÀÁ¿P»ÆÙqÁÑÖÓ<»½ìÀ×ÏÓ<»½ÊaÑþÊaÒL¿Á¼a»ÆÊÑÀÐêýÃÔÀ»Æ×øÔöÏa¿ÁÐ#Êa¾À¿#×ÁÐèÊaÒLÙÀ»ÆÐ#×¿#ÁÍÀÏaÑq×»½ÁÐA÷Á)ÓçýÁÁÑÓ<ÔqÁ
Êa÷ÀÐ#Á¿ä.ÁÙÏaÑÀÙuÐÕÑÖÓ<ÔÀÁÓ<»½×ØÐ#Á»½ÐÌÎÊa¼a¿#ÏaÌÎÐÄ
íËÔÀÁAÌÎÏaÍÊaÒKº»Æ¼a¾q¿Á9 aÄ¤Ð#ÔÀÊýÃÐÉÓ<ÔqÏÓÛÓÖÔÀÁ3ä.ÁÜ½ÊV×»æÓçÕþÌÎÊVÙÀÁÜà»½ÐxÓÖÊ1Ê ÒÚÏaÐÓA»½Ñ ÓÖÔÀÁ3ýêÁÐÓ<Á¿Ñ
ÍÀÏa¿ÓxÊaÒaÓ<ÔqÁÊaÐCÑÀ¼ÁÜ½ÁÐ÷ÀÏaÐ#»ÆÑÎÏaÑqÙ3ÓÖÊKÓ<ÔÀÁKÑÀÊa¿ÓÖÔPÊaÒaÓ<ÔÀÁzÊaÐﬀÑÀ¼aÁÜÆÁÐà÷ÀÏaÐ»½ÑÀÄãíËÔq»ÆÐ¿#ÁÐ¾qÜ[ÓÉ»½Ð
×ÊÑÀÐ»½ÐÓÖÁÑÖÓËýÃ»[ÓÖÔØÓ<ÔÀÁL¿ÁÐ¾ÀÜæÓ<ÐãÊÒqÓ<ÔÀÁL×ÊVÙÀÏLÓ<ÊÌèÊ¼a¿ÏaÍqÔ<ÕaÄﬀADÁL»ÆÑÖÓÖÁ¿Íq¿Á)ÓËÓÖÔÀÏÓ"Ó<ÔÀ»½Ðã×ÊaÑÀÐ»½ÐÓÖÁÑÖÓ
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º§»½¼a¾À¿#Á> ÄaÇdq¾ÀÌÎÌèÏ¿Õ ¿ÁÐ¾ÀÜæÓ<ÐèÊaÒÉ×ÊaÌÎÍÀÏ¿»½ÐÊaÑðÊaÒ"ÓÖÔÀÁuÐÕÑÖÓ<ÔÀÁÓ<»½×ÏaÑqÙðÊ÷ÀÐÁ¿ä.ÁÙDÐÁ»ÆÐ#ÌÎÊõ
¼a¿#ÏaÌÎÐÄÎíËÔÀÁPÌÎÏaÍ ÐÔqÊøýÃÐ ¿#ÁÐ¾qÜ[ÓèÊaÒâÓÖ»ÆÌÎÁPÐ#ÔÀ»ÆÒ Ó3ÓÖÊaÌÎÊa¼a¿#ÏaÍÀÔÖÕÇxÓÖÔÀÁP÷ÀÜ½¾ÀÁP×ÊaÜ½Êa¿ê×Êa¿¿#ÁÐ#ÍÊaÑqÙÀÐ
Ó<ÊÓÖÊ1ÊØÒÚÏaÐÓÃÍÀÏ¿Ó<ÐKÊaÒÀÓ<ÔÀÁ3ÌÎÊVÙÀÁÜ½ÝåÏaÑÀÙØÓÖÔÀÁ3¿ÁÙu×ÊaÜ½Êa¿ã×Êa¿¿#ÁÐÍÊaÑÀÙqÐÓÖÊÓ<ÔÀÁ3Ð#ÜÆÊý ÍÀÏa¿Ó<ÐËÊaÒÀÓ<ÔqÁ
ÌÎÊ1ÙqÁÜ½Ä
ÍÀÏÓ#Ó<Á¿Ño»½Ð Ïö×ÊaÑÀÐÁ*Hë¾ÀÁÑÀ×ÁÊaÒÛÏÓ<ÊVÊ ÒÚÏaÐÓ­ÏaÑÀÙ Ó<ÊVÊðÐ»½ÌèÍqÜÆÁ÷ÀÏa×øôë¼a¿Ê¾ÀÑÀÙúùçõO] îÜÆÏÓ<Á¿#ÏaÜ½Ü[Õ
ÔÀÊaÌÎÊa¼ÁÑÀÁÊa¾ÀÐñ:ä.ÁÜÆÊV×»æÓçÕ ÌÎÊ1ÙqÁÜ.ÏaÑÀÙ3Ó<ÔqÏÓÓ<ÔÀÁ§ýÁÐÓ<Á¿#ÑAÍÀÏ¿Ó<ÐàÊaÒ]Ó<ÔqÁÊaÐeLÑÀ¼aÁÜ½ÁÐ"÷ÀÏaÐ#»ÆÑèÏa¿#Á
ÏaÜ½ÐÊPÌÎÊa¿#Áê×ÊaÌÎÍÀÜ½Á)é¥Ó<ÔÀÏÑ»ÆÑØÓÖÔÀÁ,Ó<ÁÐÓÖÁÙuÌÎÊ1ÙÀÁÜÆÄJLÊøýÁ)äÀÁ¿#ÝqÓ<ÔÀÁê×ÁÑÖÓ<¿#ÏaÜ²ÊaÐLÑÀ¼aÁÜÆÁÐË÷ÀÏaÐ»½Ñ
ÏaÑÀÙ>ÀÏaÑ¹ãÁ¿ÑÀÏ¿ÙÀ»½ÑÀÊA÷qÏaÐ»½ÑÀÐxÐÁÁÌ Ó<Êè÷ÁKÓ<ÊVÊèÐ#ÜÆÊýÃÝÀýÃÔÀ»½×øÔ×ÏaÑ¤÷Á ×Êa¿#¿Á×)Ó<ÁÙèýÃ»æÓ<Ô Êä.Á¿#ÏaÜ½Ü
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